Student Recital: Piano Studio Recital by Campbell, Carter et al.
Tuesday, February 18, 2020               12:30 pm 
 F. Ludwig Diehn School of Music 
Diehn Center for the Performing Arts 
Choir Room, 1201 
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Program 
Sonata in F Minor, Op 2 No 1, 2nd Movement 
Carter Campbell 
From the studio of Professor Kasparov 
Nocturne No. 21 Fredric Chopin 
Joel Sanford 
From the studio of Professor Toomey 
Lawrence  Halsey 
From the studio of Professor Kasparov 
Sergei Prokofiev 
Over the Rainbow Harold Arlen  
4 Pieces, Op.4, No.1 "Reminiscences"  
Robert Stahl 
From the studio of Professor Raydo 
Joyspring Clifford Brown 
Sean Hynes 
From the studio of Professor Forman 
Beethoven 
Sonata quasi una Fantasia Op. 27  
 No. 2 Allegretto  
Beethoven  
Nolan Noteboom 
From the studio of Professor Oksana 
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